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????????????145??2????1803???1999? 5??????
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5 13. ?The Outrage of Young Satan: Mark Twain's Views on the Imperial Age.?  
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29 - July 31, 1999 (Kyoto: Center for American Studies, Ritsumeikan University, 
Kyoto, 2000), 175-82.
 14. ??????????????????????????????????
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?????????????????12??2004?12??????????
???????13-29.
 15. ???????????????????????????????  
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 4. ??  Robert Sattelmeyer and J. Donald Crowley, eds., One Hundred Years of 
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University of Missouri Press, 1985). xviii?428pp.  
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44.
 5. ??  ???????????????????? ????????????
1988?  
??????????????????20?2????148??1989? 6???
??????64-65.
7 6. ???Ian Balfour, ??Difficult Reading?: De Man's Itineraries? in Responses on 
Paul De Man's Wartime Journalism, eds. Hamacher et al. (University of Nebraska 
Press, 1989), 6-12.  
??????????????????????????????????
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 17. ????  Tsuyoshi Ishihara, Mark Twain in Japan: The Cultural Reception of an 
American Icon (Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 2005).  
??????????????? No.161????????2006?7??9.
 18. ??  ????????????????????????????????
???????????30????????????????5-21.  
??????????????????31??2008?3??101-04. 
 19. ??  ?????????????????????????????2008? 
????????????????????????????????10??
2008? 4??????146-47.
Ⅵ .	評論・解説など
 1 ??????????? (12)???????????????????
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??????????? THE NEW ENGLISH CLASSROOM?9???1980?
9??????21-23. 
 2. ??????? Openings & Endings?????????44???????
?????  
??????????????????15?2????128???1984?6??
???????47-48.
 3. ???????????????150????  
? ????????????1985? 2? 3??14.
9 4. ???????????????????????????????  
?????????????? ?????? ???????61??????
1986? 5????????????4-5.
 5. 100??????????????????????  
??????????????????19? 4????146???1988?11??
???????49-54.
 6. ????????????????????????  
??????????????????20? 2????148???1989? 6??
24-27. 
 7. Wayne C. Booth, ?Rabelais and the Challenge of Feminist Criticism,? in The 
Company We Keep: An Ethics of Fiction (University of California Press, 1988), 
383-418.  
????????? (?2???????????????NEAL NEWS??
No.11?1992? 6?????????
 8. ?????????????PC???????  
??????67?????????????????NEAL NEWS?No.23? 
1995? 6?????????
 9. ???????? 10 ???????????????????????  
??????????? THE NEW ENGLISH CLASSROOM?1???1996?
1??????36-38. 
 10. ????????????????????  
??????NEW PERSPECTIVE??28? 1????165???1997? 6??
???????47-52.
 11. The Scarlet Letter??????????????????????????  
???????????????NEAL NEWS? No. 43, 2000? 6??4?12?
 12. ??????????????????????????????????
??????  
??????? 9???????????????????????????
??????????????????????2002?10??69-79.
 13. ?????2005??? 5?????????????????????  
?????????????? ??????? 5??2006? 4??????
115-17.
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 14. Conference Report: ?Mark Twain and Japan?    
Igawa Masago, A Panel at Elmira 2005, The Fifth International Conference on the 
State of Mark Twain Studies. Mark Twain Studies 3 (2006): 180-83. 
 15. 10???????????????????  
????? Newsletter??20??2007? 1????????????????
1 .
 16. ??????????????????????????H????  
???????????????????????????????????
?? ??????? 7??2008? 4??????4-8.
 17. ?????????????????????????  
???????????????????????????????????
?? ???????8??2009? 4??????4-8.
 18. ????????????????????????  
???????????????????????????????????
?? ??????? 9??2010? 4??????4-8.
 19. <New Arrivals>  
AL Editorial Board, eds. Literature, Labor, America. Tokyo: Nan?undo-Phoenix, 
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Igawa Masago, Fukushi Hisao, Mitsuishi Yoko, and Murayama Kiyohiko.  
The Journal of the American Literature Society of Japan 10 (2012).
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114-17.
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 5. ?The Man That Corrupted Hadleyburg??Mark Twain ?????  
?????????????????????????? Twain, Crane, 
Lewis?????????????????????????????  
????????????49????1977? 5?????????????
??????????54? ? 1 & 2? [?????? ]????1977?12??
263-64.????? /?????????????????????????
???473.?
 6. Adventures of Huckleberry Finn ????????????  
??????????????????10????1983?10???????
????????????????????21?????1984?11??69. 
???? /????????????????????????????
621.?
 7. ?Mark Twain's Revisiting of the Mississippi River and Adventures of Huckleberry 
Finn??  
Igawa Masago, Mark Twain and the World He Created, The Kyoto American 
Studies Summer Seminar Specialists Conference 1986, August 17-19, 1986, 
Kyoto Shigaku Kaikan. (Her presentation is included in Kyoto American Studies 
Summer Seminar Specialists Conference 1986, 157-70.????? /?????
??   ?????????????????????612.?
 8. James M. Cox, ?A Hard Book to Take? in One Hundred Years of Huckleberry 
Finn(Columbia: University of Missouri Press, 1985)????  
??????????????????19???????1987? 1????
???
 9. ?The Bannings on Racial Ground: The ?Reception Front' of Adventures of 
Huckleberry Finn?  
????????????1989? 1?????????
 10. ????????30??  
?????????1930????????1990? 1???????????
????
 11. Wayne C. Booth, ??He Told the Truth, Mainly?: What Paul Moses Knew about 
Huckleberry Finn” in The Company We Keep: An Ethics of Fiction (Berkeley: 
University of California Press, 1988) ????  
??????????????????1991? 9?????????
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 12. Elaine Showalter, ?American Questions? in Sister’s Choice (New York: Oxford 
University Press, 1991) ????  
???????????????1991?11?????????
 13. Richard K. Barksdale, ?History, Slavery and Thematic Irony in Huckleberry Finn?
in Mark Twain Journal 22 (Fall 1984) ????  
??????????????????1991?12?????????
 14. Alan Sinfield, Literature, Politics and Culture: Postwar Britain (1989) ?????
Reinventing Modernism????  
????????????????1992? 1????????
 15. Arnold Rampersad, ?Adventures of Huckleberry Finn and Afro-American 
Literarture? ????  
??????????????????1992?3?????????
 16. ?????????? ?Vernacular Perspective?  
???????????1992?6???????
 17. Elaine Showalter, Sexual Anarchy: Gender and Culture at the Fin de Siècle (1990) 
????  
???????????????1992?10????????
 18. ??????????? Susan Stanford Friedman, ?Creativity and the 
Childbirth Metaphor: Gender Difference in Literary Discourse? in Speaking of 
Gender, ed. Elaine Showalter (New York: Routledge, 1989) ????  
???????????????1993?2??????????????
 19. Susan Schweik, ?Writing War Poetry Like a Woman? ????  
???????????????1993?7???????????????
?????
 20. Gloria Anzaldua, ed., Making Face, Making Soul: Creative and Critical Perspectives 
by Feminists of Color, 1990 ????  
???????????????1994?7???????????????
?????
 21. Gloria Anzaldua, ?La conciencia de la mestiza: Towards a New Consciousness? 
????  
???????????????1994?12?????????
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 22. Laura E. Donaldson, ?The Postcolonial Imagination of Zola Neal Hurston? in 
Decolonizing Feminisms, 1992 ????  
???????????????1995? 2?????????
 23. ?The Great Hurdle to Women's Independence: Japanese Women's Financial 
Dependency.?  
Igawa Masago, Nakano Women's Center, Tokyo, Japan, at the NGO Forum on 
Women Beijing 1995, the UN Fourth World Conference on Women, Sept. 1995, 
Beijing. 
 24. ????????????????????????????????  
????????????69????1997?5???????????  
(?????????????74? ?2?????1998?2?????????
290-91.)
 25. ?The Outrage of Young Satan: Mark Twain's Views on the Imperial Age.?  
Igawa Masago, The Kyoto American Studies Summer Seminar 1999, July 1999, 
Ritsumeikan University, Kyoto. 
 26. ??????????????????????????  
??????????????????30???????????????
?????????????????????????2001?11?? ???
????
 27. ??????????????????????????????????
?  
???????????????????????????????????
???????2007?10?????????
 28. ???????????????????????????  
?????????????????  
???????????????????????????????  
?62????2007?11???????(???????????Proceedings 
of the 62nd Conference, The Tohoku English Literary Society?????2008? 3
??144?69.) 
 29. ?Will a Day Come When People Have Developed Their Humor-Perception?: ?The 
Chronicle of Young Satan' and Mark Twain's Views on the Common People.?  
Igawa Masago, The Sixth International Conference on the State of Mark Twain 
Studies, August 6-8, 2009, Elmira College, New York. The abstract of her 
presentation is included in The Sixth International Conference on the State of Mark 
Twain Studies: Abstracts (Elmira, New York: Elmira College, 2009) 44.
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司会
 30. ????????????????????????  
??  ?????????????????31??????????  
2000? 8???????????
 31. ????? ?????????????????????????  
?????????????????????? 4???????2000?10
????????
 32. ????????????????????????????????????
??????????  
???????????????73????????? 1??2001? 5??
??????
 33. ??????????????????19???????????????
?????;  ????????????????????????????
???????;  ????Ken Burns?Mark Twain?;  William Clark, ?Carlos 
Bulosan and the Immigrant Jeremiad.?  
???????? ?36??????????????? D?2002? 6???
???????????????????????????????37? [?
??????2003]????205-06.?
 34. ?Mark Twain and Japan?   
Takashima Mariko, ?Mark Twain?s Encounter with Japan and Japanese,? and 
Ishihara Tsuyoshi, ?Jiro Osaragi?s ?Hanamaru Kotorimaru?: The Aristocratic 
Version of The Prince and the Pauper.?  
Panel Chair: Igawa Masago, Elmira 2005: The Fifth International Conference on 
the State of Mark Twain Studies, August 4-6, 2005 at Elmira College, New York. 
(A panel report by the chair is included in Mark Twain Studies 3 [2006]: 180-83.)
 35. ?????????????? Catherine Beecher??????????
?Comfort?????  
??????????????????????????????????
2??2006?11???????
 36. ?????????????????????????? ?Mark Twain??
Roughing It?????????????????????????????
???????????????????????????  
??????????????????49??????2010?10?????
??
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 1. ??????1920?? America, The Twenties: F. L. Allen, R. Lardner, F. S. 
Fitzgerald, E. Hemingway?????  
???????????????????? ???1976? 1??????
?????????????81?? Notes 26??  
????????? 2? Ring Lardner, ?Dinner???iii, 95-98.
 2. ???????????????????????  
??????1984? 4??????? ? iv+372??  
???????? ?????????????????????????
????265-80.
  3. ???????????????? Comprehensive Readings for Culture: 
Introduction to Cultural Studies?(??? )  
???????????????????????????????2005?
1??????? iv?70???10??2011? 4??  
???????UNITS 7-8 ?Sex and Gender I & II,? 28-35; UNIT 12 ?Ethnic 
Problem: Asian Americans II,? 54-57.   
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